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Введение 
 
Одной из основных тенденций развития мирового сообщества на 
современном этапе является интенсификация миграции. Все больше и 
больше государств становятся вовлеченными в миграционные процессы. 
Растущие миграционные потоки основательно меняют Европу. В последнее 
время происходит переход монокультурных государств в  мультикультурные. 
Идея решения национальных конфликтов путем формирования 
мультикультурного общества не теряет свою актуальность, как и термин 
"мультикультурализм" до сих пор. В настоящее время глобализация 
характеризуется увеличением социальной мобильности. Международная 
миграция, обычно происходит, когда народы пересекают государственные 
границы и остаются в принимающем государстве в течение некоторого 
периода времени. Этот процесс в современном мире становится всеобщим и 
рассматривается как форма мобильности населения в обществе. С развитием 
цифровых и информационных технологий, связи и транспорта процессы 
миграции адаптируются под мировую глобализацию и становятся все более 
многомерными. Люди все чаще начинают выезжать за пределы своих стран, с 
целью обучения, в поисках работы или ведения бизнеса на международном 
уровне. В мире возникают условия для устройства на работу не только 
высококвалифицированных специалистов в области финансов, права, 
банковского дела, но и для трудовых мигрантов в сфере строительства, 
благоустройства территории, общественного питания. Очевидно, что 
воздействие мультикультурализма влияет на суть миграционных процессов, 
поскольку существуют трудности для страны в экономической сфере 
(например, использование более дешевой рабочей силы – мигрантов). 
К тому же постепенное стирание государственных границ, 
обусловленное глобализацией, провоцирует массовые и 
трудноконтролируемые миграционные потоки. 
Объект исследования – миграционная политика ФРГ. 
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Предмет исследования – влияние мультикультурализма на 
миграционную политику ФРГ на современном этапе. 
Хронологические рамки исследования охватывают XXI век, начиная 
с 2005 года по 2018 год. Это обуславливается тем, что с 1 сентября 2005 года 
ситуация в миграционной политике Германии начинает меняться со 
вступления в силу Закона о миграции, до этого момента получить немецкое 
гражданство было довольно просто.  
Территориальные рамки исследования охватывают Западную 
Германию с 1949 по 1990 и ФРГ с 1990 года по 2018 год. 
Степень изученности темы. Исследования, посвящѐнные проблемам 
мультикультурализма, весьма обширны. На их формирование повлияла 
значимость и актуальность проблемы. В исследовании были использованы 
работы российских авторов, которые занимаются изучением современного 
состояния мировой политики и геополитических стратегий ведущих 
государств, таких как: Э. Паин, В. Малахов, Е. Пец. Среди зарубежных 
авторов были использованы труды теоретиков основоположников 
мультикультурализма: У. Кимлики, предлагающего подробный анализ 
мультикультурализма, Ч. Тейлора, Ч. Кукатаса, А. Куропятника, который 
описывает уровни мультикультурализма и дает его развернутое определение. 
При анализе позиций ведущих политических партий Германии по проблеме 
«мультикультурализма» были использованы работы Ф. Мерца, Т. Саррацина.  
 Целью исследования является изучение влияние мультикультурализма 
на миграционную политику ФРГ на современном этапе и прогнозирование 
дальнейшего ее развития (до 2025 г.). 
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
1. Рассмотреть понятие «миграционная политика», 
определить цели ее и задачи. 
2. Рассмотреть мультикультурализм как основу миграционной 
политики ФРГ на современном этапе рахвития. 
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3. Рассмотреть динамику развития миграционной политики 
ФРГ по этапам. 
4. Провести ситуационный анализ. 
Источниковая база исследования включает в себя:  Официальные 
документы, определяющие цели и задачи государственной политики в 
области миграционного контроля, и этнокультурных взаимоотношений 
(Закон об иммиграции ФРГ, документы Национального института статистики 
и экономических исследований Франции (INSEE) и другие). Данные 
документы определяют принципы государственного устройства, 
национальной и культурной политики, декларируют права граждан. Они 
являются основой проведения всех государственных мероприятий в области 
национально-культурного строительства и введения любых элементов 
мультикультурализма на практике. 
  Особую группу источников представляют собой материалы 
периодической печати («Der Spiegel», «Deutsche Welle»).  Отдельную группу 
источников составляют выступления политических деятелей стран ЕС (А. 
Меркель).  
В процессе работы были использованы теоретические и эмпирические 
методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, 
сравнительно-исторический анализ, ситуационный анализ, SWOT-анализ, 
классификация, описание, систематизация, аналогия, схематизация, 
сравнение. 
Теоретическая значимость работы обусловлена рассмотрением и 
структурированием миграционной политики Германии, разделением ее на 
этапы развития. Выведением причинно-следственной связи. Практическая 
значимость обусловлена проведением ситуационного анализа миграционной 
политики Германии и выделением 5 путей развития дальнейшей политики до 
2025 года.  
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Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. Работа 
состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 
источников и литературы и приложений. 
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Глава 1. Теоретические аспекты миграционной политики ФРГ 
 
1.1. Миграционная политика: цели, задачи, модели 
 
Вплоть до середины XX века, в отличие от США и Канады, Западная 
Европа не сталкивалась с критическим миграционным потоком. Ситуация в 
корне изменилась после Второй мировой войны. Начиная с середины XX 
века, Европейские страны столкнулись с огромным наплывом мигрантов, что 
порождает экономические проблемы, социальную напряженность и 
общественные конфликты до сих пор.  
Для начала обозначим, что такое политика в целом. Любая политика — 
это выбор определенных решений и способов их осуществления в 
конкретной сфере жизнедеятельности общества. Это инструмент воздействия 
на различные социальные процессы, в число которых входит и миграция 
населения. Такое определение нам дает демографический понятийный 
словарь [Рыбаковский А.А., 2003, с. 170-173].  
Определив, что политика – это совокупность решений и способов 
воздействия на социальные процессы, можем перейти к рассмотрению 
термина миграционная политика. Обратимся к демографическому 
понятийному словарю, который дает нам одно из определений миграционной 
политики.  
Миграционная политика — это система общепринятых на уровне 
властных структур идей и концептуально объединенных средств, с помощью 
которых, прежде всего государство, а также другие общественные 
институты, соблюдая определенные принципы, предполагают достижение 
поставленных целей. Политика должна проводиться в соответствии с теми 
принципами, которые составляют фундаментальные основы государства 
(Конституция, международные правовые акты и т.д.). Политика не сводится 
только к системам мер, хотя еще не так давно к ней относили лишь 
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совокупность мероприятий, регулирующих данный процесс [Рыбаковский 
А., 2003, с. 170-173]. 
Рассмотрим характеристику понятия «миграционная политика»,  
которое приводится ведущими исследователями в сфере миграционных 
процессов. 
Так,  А. Рыбаковский под миграционной политикой понимает «систему 
общепринятых на уровне управления идей и концептуально объединенных 
средств, с помощью которых, прежде всего государство, а также его 
общественные институты, соблюдая определенные принципы, 
соответствующие конкретно-историческим условиям страны, предполагают 
достижение целей, адекватных как этому, так и последующему этапу 
развития общества» [Рыбаковский А., 1987, с. 167]. На наш взгляд, данная 
трактовка достаточно универсальна. 
Существует трактовка с иной позиции (демографической), которая 
предполагает авторов монографии под редакцией О. Воробьевой: 
«Миграционная политика – это политика, направленная на то, чтобы 
изменить и поддержать численность и состав населения всего государства и 
отдельных его частей путем воздействия на направления движения и состав 
мигрантов» [Воробьева О., 2004, с. 164].           
Рассмотрев несколько определений термина миграционная политика, 
мы можем сделать вывод, что миграционная политика это система мер 
необходимая государству, а так же другим общественным институтам для 
регулирования перемещения, переселения, а так же размещение и 
интеграцию физических лиц на территории государства.   
Миграционная политика связана непосредственно с проблемами 
беженцев, вынужденных переселенцев, лиц, ищущих политическое и 
временное убежище, трудовых и иных переселенцев, а соответственно с 
правовым статусом граждан и иностранных граждан, его конституционно-
правовой основой и особенностями для отдельных категорий физических 
лиц. 
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Наиболее важной целью государственной миграционной политики 
является регулирование миграционного потока, предотвращение негативных 
последствий связанных со стихийно развивающимися процессами миграции, 
создание условий для реализации прав мигрантов, а так же обеспечение 
приемлемого отношения к лицам нуждающимся в убежище на территории 
того или иного государства. 
Миграция населения может рассматриваться по трем критериям:  
1. Территориальный критерий.  
2. Временной критерий. 
3. Критерий переселение на постоянное место жительства. 
По территориальному критерию выделяют два типа миграции: 
внутренний и внешний.  
Внутренний тип миграции заключается в перемещении населения в 
пределах территории одного государства.  
Внешний же тип миграции заключается в перемещении населения за 
пределы государственных границ [Рыбаковский Л., 2011, с. 164].  
Рассматривая временной критерий миграции, принято выделять такие 
типы, как: 
1. Безвозвратный (окончательный). 
2. Возвратный. 
3. Сезонный.  
4. Эпизодический.  
5. Маятниковый [Рыбаковский Л., 2011, с. 164]. 
Структура миграционной политики: 
1.  Концепция, которая представляет собой фундамент 
миграционной политики, систему взглядов, определяющих границы 
правового, этического и идеологического пространства, в рамках которого 
могут формироваться программные документы по миграции населения и 
другим направлениям государственного регулирования демографических 
процессов. Концепция миграционной политики, если она выступает 
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правовым документом федерального уровня, включает принципы, согласно 
которым должно осуществляться регулирование миграционных процессов во 
всех субъектах Российской Федерации. Подобные документы регионального 
уровня должны соответствовать основополагающим положениям Концепции 
миграционной политики РФ. Основными элементами Концепции 
миграционной политики, помимо принципов, определяющих правовое и 
этическое пространство, в рамках которого допустимо воздействие на 
миграционные процессы, являются цель, обусловленные ею задачи по всем 
направлениям миграционной деятельности, приоритеты и механизмы 
осуществления политики [Рыбаковский А., 1987, с. 167]. 
2.  Цель миграционной политики. Для этого возможны разные 
подходы: с позиции обеспечения развивающейся экономики трудовыми 
ресурсами; с позиции характера демографического развития (миграция как 
компенсатор естественной убыли населения); с позиции геополитических 
интересов государства, его национальной безопасности. Эти и иные подходы 
могут использоваться либо самостоятельно, либо одновременно с другими. 
Миграционная политика носит территориально-дифференцированный 
характер. Поэтому в разных местностях существуют разные миграционные 
проблемы, а, следовательно, цели миграционной политики и направления их 
достижения различны. Соподчиненность целей и дифференциация их по 
стадиям миграционного процесса, а также по видам миграции и ее 
направлениям определяют их многоплановость и территориальные различия 
[Рыбаковский А., 1987, с. 167]. 
Основные, на наш взгляд, цели миграционной политики: 
- привлечение мигрантов на временное место жительства; 
- создание постоянного состава населения; 
- обеспечение рабочей силой промышленных объектов, создаваемых в 
районах нового освоения; 
- стабилизация населения в тех или иных местностях; 
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- повышение миграционной активности коренных жителей ряда 
территорий; 
- сдерживание притока мигрантов в некоторые населенные пункты и 
т.д. 
3. В соответствии с целью демографического развития миграционная 
политика призвана решать три взаимосвязанные стратегические задачи: 
-  контролировать масштабы, географию выхода и состав иммигрантов, 
прибывающих на территорию государства;  
- регулировать характер расселения мигрантов (внутренних и 
внешних), в наибольшей мере соответствующий геополитическим интересам 
государства;  
- способствовать созданию условий для добрососедского 
взаимодействия между местным населением и мигрантами. 
4. Субъектом миграционной политики является исполнительная 
власть, а также органы управления, действующие за пределами практической 
реализации исполнительной власти (например, исполнительные органы 
системы местного самоуправления, органы управления общественных 
объединений) 
5. Объектом миграционной политики выступает миграционный поток, 
т.е. определенная социальная общность мигрантов, объединенная едиными 
интересами, целями, действиями и последующими результатами. Под 
миграционным потоком необходимо понимать группу лиц, хотя и 
обладающих различными правовыми статусами, но объединенных по 
характеру направленности, единому правовому основанию и 
обстоятельствам, побудившим перемещение в определенных 
территориальных пространствах на постоянное, длительное или 
непродолжительное время для реализации индивидуального, но однотипного 
для всех интереса и потребности. 
6. Основными механизмами реализации миграционной политики 
должны быть: 
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- комплексное и универсальное миграционное законодательство; 
- единая классификация категорий мигрантов; 
- разграничение федеральной и региональной ответственности, а также 
ответственности предприятий различных форм собственности за решение 
возникающих проблем; 
- система экономических и административных мер государственного 
регулирования миграционных потоков; 
- система гарантированных форм государственной поддержки 
вынужденных категорий мигрантов [Рыбаковский А., 2003, с 167]. 
Миграция и интеграция в настоящее время находятся на вершине 
повестки дня ЕС, как подчеркивают комиссар Жак Барро и президентство 
Совета. 16 октября 2008 года Европейский Совет специально принял 
«Европейский пакт об иммиграции и убежище». В том же году Комиссия 
приступила к осуществлению ряда новых инициатив в области политики 
глобального подхода к миграции, убежища, беженцев и интеграции 
(Commisson of European Communities 2008a, 2008b и 2000c). Совет и 
Комиссия намерены повысить согласованность иммиграционной политики 
ЕС в целом и примирить эту область, которая традиционно является частью 
внутренней и судебной политики, с внешней политикой и политикой 
развития. 
Исходя из ряда определений понятия миграционная политика, 
обозначенных как российскими авторами, так и зарубежными,  рассмотрев 
цели, задачи и специфику миграционной политики, мы можем сделать вывод, 
что миграционная политика – это сложный процесс, затрагивающий страны 
как на региональном уровне, так и на международном. Данный процесс 
имеет как системный характер, так и хаотичный и бесконтрольный. 
Сложность урегулирования данного процесса напрямую касается страны ЕС, 
а в частности Германию.   
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1.2. Концепция мультикультурализма как основа 
миграционной политики ФРГ 
 
Для того чтобы понимать миграционную политику Германии в целом, 
нужно рассмотреть истоки проблемы. 
Первый этап: (1948 – 1960 год). Первым этап миграционной политики 
ФРГ берет свое начало после Второй мировой войны, когда немецкое 
общество столкнулось с острой проблемой нехватки рабочих рук по ряду 
причин: Во–первых, после окончания продолжительной, изнурительной 
войны, заметно были истощены ресурсы мужского населения, а часть 
дееспособных мужчин находились в советских военнопленных лагерях. 
Второй причиной являлось немецкое экономическое чудо, возникшее в 1950-
е годы на фоне возрождения промышленности в стране [Невский С., 2006, с. 
89].  
«Экономическое чудо» - образное наименование форсировано 
развивающейся экономики какой-либо страны или региона на протяжении 
некоторого времени [Осипов Ю., 2004, с. 76 - 151]. 
Суть немецкого экономического чуда заключалась в новой идеологи. 
Теперь государство отказывалось от господства над индивидом и 
предоставляла возможность инициативы для каждого в любой сфере жизни. 
А в основу общественного устройства легла христианская этика. 
Таблица 1 
Этапы немецкого экономического чуда 
Год Краткая характеристика Итог 
1948 г.  21 июня 1948 года в Германии была 
введена новая валюта – немецкая марка. 
 Установлен курс марки к доллару. 
 Реформа цен – они освобождались. 
 Принятие закона против произвольного 
повышения цен. 
 К началу 1949 года в 
Германии обозначился 
продолжительный 
экономический рост, 
стабильные заработные 
платы,  понижение цен. 
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Продолжение таблицы 1 
1853 г.  Стремительный рост производства 
промышленности и сельского хозяйства. 
 Становится понятно, 
что рабочих рук не 
хватает. 
1955 г.  Заключение ряд последовательных 
договоров по найму иностранных рабочих, для 
решения проблемы с нехваткой рабочей силы. 
 20 декабря 
заключение с Италией 
первого трудового 
договора. 
 Далее заключение 
трудовых договоров с 
Испанией и Грецией. 
 В 1961 году 
заключение договора с 
Турцией и Югославией. 
1973 г.  Постепенное окончание немецкого 
«Экономического чуда» 
 Снижается 
потребность в иностранной 
рабочей силе. 
 Принимаются 
попытки депортации 
иностранных рабочих. 
 «Anwerbestopp» – 
ограничительные меры на 
въезд иностранной 
рабочей силы; 
 
Можно сделать вывод, что немецкое «экономическое чудо» 
заключалось в: 
1. Модернизация основного капитала с увеличением участия 
государства и низкими военными расходами. Поскольку довоенный уровень 
производства был восстановлен немного позже, чем в других странах, 
поэтому обновление основного капитала было завершено несколько позже, а 
затем и на более высокой технической основе, поскольку за эти несколько 
лет производственное оборудование смогло сделать шаг вперед. Капитал был 
в основном обновлен государственными силами, потому что корпорации, 
ослабленные в результате «дезагригации», не смогли провести техническое 
переоснащение. Поэтому впервые за послевоенные годы подоходный налог с 
предприятий здесь достиг 90 – 94 %, и государство использовало эти 
средства для ежедневного восстановления промышленности. Возможность 
тратить большие суммы денег на ремонт возросла в связи с тем, что в 1950-х 
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гг. только 5 – 6 % государственного бюджета было потрачено на военные 
расходы: Потсдамские соглашения запрещали вооружение Германии. 
Поэтому те средства, которые в других странах собирались 
усовершенствовать оружие, были вложены здесь на экспериментальные 
заводы и мастерские, в научные исследования. В результате Германия 
опередила другие страны по техническому уровню промышленности. 
2. В послевоенные годы появилась возможность развивать те 
невоенные отрасли производства, которые многие годы подавлялись 
фашистским государством. Спрос на товары этих отраслей можно было 
удовлетворить, но, в отличие от других стран, для этого здесь необходимо 
было построить новые заводы. Поэтому в 50-х гг. капиталовложения в 
промышленность в ФРГ достигали четверти национального продукта, тогда 
как в Англии или США они составляли не более 17% [Осипов Ю., 2004, с. 76 
- 151] . 
Кадровая политика была направлена на краткосрочную миграцию, 
которая компенсировала нехватку рабочих рук в некоторых областях 
немецкой послевоенной экономики. Такими мигрантами были  по большей 
части мужчины, без семей, живущие в бараках и коллективных центрах. 
Работали они по большей части в промышленных структурах. 
Развернувшаяся кампания по набору кадров из-за рубежа стала 
причиной огромного приток  «гастарбайтеров». Выходцы из социально-
экономических неблагополучных стран готовы были бороться за любую 
работу. В Западную Европу прибывали безработные, которые ясно 
понимали, что даже на низкооплачиваемой работе здесь, они будут получать 
гораздо больше, чем у себя в стране. Ко всему прочему, приезжие в основном 
были неквалифицированные рабочие. 
Данная политика предполагала, что зарубежные рабочие, так 
называемые гастарбайтеры, находятся на территории Германии временно, до 
тех пор, пока есть такая необходимость, планировалось, что после истечения 
срока найма они вернуться к себе на родину (как в основном и поступали 
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многие итальянцы, испанцы и португальцы). Большинство из них не имели 
квалификации, жили в плохих бытовых условиях. Однако, зачастую они и не 
стремились к лучшим условиям, их цель была заработать как можно больше 
денег с минимальными затратами на временное проживание. Для мигрантов 
обычно предусматривалось особое жилье, на подобии бараков, контакты с 
местными жителями были ограничены, необходимости осваивать язык в 
основном не было, так как на предприятиях были переводчики, также 
работодатели старались нанимать рабочих по национальному признаку. 
Ключевым фактором было то, что коренные жители Германии не 
рассматривали эту ситуацию как на нечто, способное изменить социальный 
образ жизни: иностранные рабочие являлись для них обычными наемными 
работниками, которые вернуться к себе домой, после окончания работы, 
никто не рассматривал их как иммигрантов, приехавших в Германию с целью 
обосноваться на новой территории, поэтому подвергать обсуждению тему об 
интеграции приезжего населения было нецелесообразно. Тем временем, 
именно присутствие в стране мигрантов в 60-е годы позволило множеству 
немцев переквалифицироваться из рабочих в офисных служащих. 
Второй этап: (1966 – 1973 год). Вторым этапом миграционной 
политики Германии можно считать ослабление немецкой экономики в 1966-
ом, и полномасштабную рецессию после нефтяного кризиса 1973 года, 
который вызвал изменения на рынке труда. Германии больше не нуждалась в 
неквалифицированных рабочих, но и внутри самой страны возникла 
ситуация с безработицей мигрантов, которые уже обосновались на 
территории Германии, что в итоге привело к запрету на привлечение в 
Германию иностранной рабочей силы (Anwerbestopp) в 1973 г. В 1974 году 
прекратилась выдача разрешений на трудовую деятельность всем 
иностранцам, проживающим в Федеративной Республике Германии, за 
исключением молодежи, въехавшей в страну не позже 30 ноября 1974 года, и 
за исключением отраслей, где потребность в рабочей силе все еще 
ощущалась [Полян П., 2002, с. 41]. 
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Если в 1960 г. их численность составила 686 тыс. человек или 1,2% 
населения страны, то к 1973 г. в стране было занято 2,6 млн. иностранных 
работников. При этом изменился и их этнический состав. Если в конце 1950-
х гг. среди вербуемых иностранных рабочих преобладали граждане Италии, 
то в начале 1970-х гг. наибольшую долю составляли выходцы из Турции. Со 
временем значительная часть греков, итальянцев и испанцев вернулась на 
Родину из-за значительного повышения уровня жизни в этих некогда 
отсталых странах. Но иммигранты из Турции и Югославии, не спешили 
возвращаться домой, поскольку разница уровня жизни только увеличивалась. 
К этому времени стало очевидно, что принцип ротации себя не 
оправдывает, так как он был отменен под нажимом работодателей Германии, 
которые объясняли его отмену тем, что постоянная ротация рабочей силы 
непременно связана с обучением неквалифицированного персонала и 
затратами предприятия на это, что в итоге ведет к повышению стоимости 
товара. Как следствие отмены ротационного принципа иностранные наемные 
рабочие получили возможность сменить разрешение с временного 
пребывание в стране на постоянное жительство. Получив данную 
преференцию, иммигранты были в состоянии пополнять свои ряды, 
игнорируя Anwerbestopp 1973 года, по легальным (воссоединения семей и 
беженцы) и нелегальным каналам. Ситуацию усугубили также слишком 
свободные немецкие законы по вопросам о предоставление политического 
убежища, и причиной этому, в значительной степени, явилась вина за 
Холокост. Огромное количество мигрантов из Турции благополучно 
воспользовались данной политикой после государственного переворота в 
Турции в 1980 году [Полян П., 2002, с. 41]. 
Третий этап: (1980-е годы). Третьим этапом миграционной политики 
стали попытки репатриации иностранных рабочих, что не увенчалось 
успехом. В 1984 году для не трудоустроенных зарубежных граждан были 
введены "гранты на репатриацию" для стимулирования возвращения домой 
по своей воле. Выплаты предусматривались в размере до 10,5 тысяч 
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немецких марок с дополнительными выплатами для их семей. Этой 
возможностью воспользовались всего около 40 тысяч иностранных рабочих. 
Перекрытие канала трудовой иммиграции не привело к значительному 
сокращению потока желающих найти работу за границей. Последние стали 
использовать другие способы въезда в богатые европейские страны: 
воссоединение семей, убежище и нелегальная иммиграция [Коданьоне К., 
2005, с. 131]. 
Иностранные рабочие решившие строить свою жизнь в новой стране, 
стали перевозить туда родственников. В результате процесса воссоединения 
семей численность переселенцев увеличилась. Мигранты селились семьями. 
Обычно иммигранты проживали компактно. Вновь прибывшие селились к 
своим соотечественникам, дабы включиться в систему взаимопомощи. Как 
следствие образовывалась община, во многом воспроизводящая культуру и 
нормы поведения страны прибывших иммигрантов. Западноевропейские 
государства столкнулись с проблемой включение иммигрантов в жизнь 
национального общества  
В сложившейся ситуации с иностранцами, которые не хотели покидать 
страну и возвращаться на родину, Берлин должен был удостовериться, что 
мигранты будут относиться лояльно по отношению к Германии. Решением 
этой проблемы, к которому пришла в итоге Германия в 80-х годах, стал 
мультикультурализм. Мультикультурная политика Германии трактовалась 
так: Сохраняйте свою культуру, но гарантируйте при этом 
благожелательность государству, в котором проживаете. Смысл данной 
политики заключался в том, что никто не требовал от турецкий мигрантов 
ассимилирования в немецкую культуру, при этом им следует сохранять в 
полной мере свою культурную идентичность, в том числе религию и язык. 
Эта культура уже будет сосуществовать с немецкой, которая, по сути, была 
защищена от иностранных влияний путем изоляции иммигрантских культур, 
поощряя их развитие для того, чтобы не дать детям забыть родной язык и 
культуру, ведь это может стать препятствием для их возвращения на 
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историческую родину, на родину их родителей. Дольше всего эта практика 
продержалась в Германии в южных землях. В Баварии, в Баден-Вюртемберге 
даже существовали отдельные школы с турецкими учителями, для того, 
чтобы турецкие дети изучали свой родной язык и культуру, чтобы в 
последствии вернуться на родину. Таким образом подкреплялась их турецкая 
идентичность. Из этого понятия следует, что в стране будет находиться 
огромное число иностранцев, большая часть которых не знает немецкого 
языка, и по определению не способна разделить германскую и европейскую 
системы ценностей [Коданьоне К., 2005, с. 131]. 
Рассмотрев миграционную политику ФРГ после Второй мировой 
войны можно сделать вывод, что на  протяжении всего XX века Германия 
сменила три основные концепции интеграции иностранцев: 
• Концепция ассимиляции. Данная концепция представляет собой 
полное принятие культуры общества, в которое он приехал. Если иностранец 
хочет остаться в стране, в которую он приехал, он должен полностью 
подстроиться под жизнь и стандарты большинства проживающих в этой 
стране граждан.  
• Концепция ротации гастарбайтеров. Данная концепция 
подразумевала, что приезжие рабочие, покинут страну, как только истечет 
срок контракта, но как мы уже знаем, эта концепция не оправдала себя, так 
как часть приезжих иностранцев не только не покинули страну и не 
вернулись на родину, они успешно обосновались на новой территории и 
перевезли туда свои семьи. 
• Модель этнического и культурного многообразия или как 
принято называть – мультикультурализм. 
Мультикультурализм как явление на сегодняшний день является 
проблемой многих стран. Сегодня большая часть стран в той или иной мере 
отличается культурным многообразием. За счет торговли, туризма, 
межнациональных браков, миграции, международных связях, практически 
повсеместно можно встретить представителей культурного меньшинства. 
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В декларации Всемирной конференции по политике в области 
культуры (Мехико, 1982г.) дано определение культуры как «совокупности 
ярко выраженных черт, духовных и материальных, интеллектуальных и 
эмоциональных, характеризующих общество или социальную группу, 
включая помимо искусства и литературы, образы жизни, основные права 
человека, системы ценностей, традиции и веры» [Всеобщая декларация 
ЮНЕСКО о культурном разнообразии.]. 
Для того чтобы управлять культурным многообразием, следует  знать 
что именно вкладывается в концепт «многообразие» (diversity). Онлайновая 
сеть ООН по вопросам государственного управления и финансов (ЮНПАН) 
осуществила ряд попыток по определению термина  «многообразие»[ Jemiai 
Y., Kolpakov A., 2001]. В качестве примера было приведено определение, 
данное Т. Коксом: «многообразие заключается в присутствии в одной 
общественной системе людей с отличительными и одновременно 
значительными групповыми связями» [Кокс Т., 1993, с. 28]. 
По мнению С. Оспиной, «многообразие представляет собой степень 
наличия разных атрибутов (социальных, культурных, функциональных) 
внутри той или иной структуры управления, плюс степень распределения 
этих разных атрибутов на разных уровнях структуры, плюс  степень 
осознания этого факта разными заинтересованными сторонами» [Оспина С., 
2001, с. 15]. 
По мнению В.Тишкова, «культурное многообразие состоит не только в 
том, что носителям «больших» и «малых» культур воздается равное должное 
и предоставляется «культурная свобода», чтобы с помощью государства, его 
бюджета и законов, учителей, этнологов, психологов все разнокультурные 
граждане могли вести между собой «межкультурный диалог». Сердцевиной 
понятия «культурное многообразие» является признание многообразных 
форм самих культурных общностей, признание и спонсирование не только 
различий, но и схожести, одинаковости…» [Тишкова В., 2005, с. 5]. 
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Таблица 2 
Виды реакций на культурное многообразие по мнению Чандра Кукатаса 
Вид Краткая 
характеристика 
Последствия 
Изоляционизм Изоляционизм 
заключается в попытках не 
допустить культурного 
многообразия путем лишения 
права въезда иностранных 
граждан в страну. В 
особенности посторонних, 
отличающихся в культурном 
плане от основного населения. 
Проблема с изоляционизмом 
заключается в том, что такую политику 
трудно долгое время осуществлять на 
практике, поскольку она чревата 
издержками, неприемлемыми для 
большинства населения. Если цель такой 
политики — поддержание культурного 
единообразия, трудность заключается в том, 
что одного ограничения иммиграции 
(создания барьеров для людей, 
принадлежащих к конкретным культурным, 
этническим, религиозным или языковым 
группам, и даже полного запрета въезда в 
страну на постоянное жительство) для этого 
недостаточно. 
Ассимиляторство Концепция ассимиляции 
заключается в культурном 
воздействии на иммигрантов. 
Данный подход позволяет 
регулировать воздействие 
приезжих культур на 
принимающую страну и не 
допускать масштабного 
влияния. 
 
Ассимиляция  — процесс 
двусторонний: новоприбывшие не только 
ассимилируются, но и сами оказывают 
воздействие на повседневную жизнь и 
менталитет принимающего общества. В 
сочетании с другими источниками 
культурного влияния, которому подвергается 
данное общество, это приводит к тому, что, 
скорее всего, изменения затронут не только 
иммигрантов и этнические меньшинства. 
[Gordon M., 1964]. 
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Продолжение таблицы 2 
Аппартеид Данный подход не 
запрещает представителям 
культурных меньшинств 
прибывать в страну, но 
предусматривает полный запрет 
их ассимиляции в обществе. 
Такую политику также невозможно 
проводить долгое время, хотя бы потому, что 
у людей есть естественная потребность 
общаться. Тут же система апартеида 
сталкивается с огромными трудностями, 
поскольку люди, которых она пытается 
отделить, проживают на одной территории, 
приделах одной страны. Сложность 
поддержания данного режима заключается в 
том, что впоследствии придется поделить 
граждан на категории с неравными правами.. 
 
 
Чандер Кукатас выделяет еще одну реакцию на культурное многообразие – 
это жесткий и мягкий мультикультурализм, которую далее мы рассмотрим 
подробно. 
Существует множество определений и трактовок термина 
мультикультурализма. Мы рассмотрим несколько наиболее отражающие, как нам 
кажется саму суть мультикультурализма.  Обратимся к Большому толковому 
социологическому словарю. Согласно трактовке словаря «мультикультурализм» 
означает – « признание культурного плюрализма и содействие ему. 
...Мультикультурализм стремиться защищать культурное разнообразие (например, 
языки меньшинств), одновременно сосредотачиваясь на часто неравных 
отношениях меньшинства к главенствующим культурам»  [Джери Д., 1999, с. 445]. 
Согласно определению в толковом словаре демократическратического 
Новояза и Эвфемизмов мультикультурализм – это «один из аспектов 
толерантности, заключающийся в требовании смешения культур в целях их 
взаимного проникновения, обогащения и развития в общечеловеческом русле 
массовой культуры...» [Белояр  А., 2007, с. 146]. 
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Н. С. Киробаев так выразил идею мультикультурализма: 
«Мультикультурализм - это теория, практика и политика неконфликтного 
сосуществования в одном жизненном пространстве множества разнородных 
культурных групп» [Кирабаев Н., 2002, с. 15–20]. 
Проанализировав данные определения, можно сделать вывод, что, 
несомненно, целью мультикультурной политики является защита культурной 
свободы, культурной идентичности и свободы выбора. Далее рассмотрим, в 
чем заключается концепция мультикультурализма. 
Концепция мультикультурализма является одной из самых 
противоречивых и обсуждаемых, поскольку имеет два взаимозависимых 
уровня: философская теории (отражающая определённую идеологическую 
парадигму) и социально-политическая практика. Эти уровни свойственны  
любой идеологии, однако, что касается мультикультурализма, то его 
воплощение в реальность напрямую влияет на корректировку его 
идеологических позиций, а его теория, в свою очередь может варьироваться в 
зависимости от конкретных геополитических и социально-экономических 
условий. Таким образом, мультикультурализм как стратегия порождает 
непрерывный многофакторный мультикультурный процесс. То есть 
мультикультурализм имеет не только пространственное измерение, но и 
временное – он носит процессуальный характер. [Пец Е., 2014, с. 38]. 
Модель мультикультурализма предполагает легитимность различных 
форм  своеобразности, что кратко выражено в формуле «интеграция без 
ассимиляции». Это означает, что на территории одного государства могут 
проживать этнокультурные, конфессиональные и другие объединения, 
которые имеют право публично представлять и сохранять свою 
самобытность, образ жизни, в соответствии с их культурной 
принадлежностью. Но, тем не менее, мультикультурализм также является 
способом управления многокультурной мозаикой через социальные 
механизмы. С. Бенхабиб определила ситуацию культурного плюрализма 
термином радикальный или мозаичный мультикультурализм, подразумевая 
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под последним существование внутри одной и той же политичесой единицы 
четко дифференцированных сообществ, которые сохраняют свою 
идентичность и границы, подобно элементам, составляющим мозаику. 
Мозаичный мультикультурализм предполагает определенный набор 
механизмов, обеспечивающих его долгосрочное функционирование: 
эгалитарная взаимность, добровольное самоопределение, свобода выхода и 
ассоциации [Бенхабиб С., 2003, с. 58]. По словам С. Бенхабиб, 
вышеупомянутые социальные регуляторы обеспечивают жизнеспособность 
этой модели культуры и ее реальное измерение, принимая во внимание тот 
факт, что сами культуры и субкультуры, которые образуют  мозаичное поле, 
не являются замороженными, статичными объектами, но содержат 
программу роста и изменения. 
Среди российских исследователей интерес к феномену 
мультикультурализма стимулировали события 1990-х годов, которые 
привели к росту этническо самосознания, что заметно потрясло монолит 
советской идентичности. В.А. Тишков акцентировал внимание на том, что 
мультикультурализм является не только моментом фиксации и признания в 
обществе/государстве наличия культурных различий, но и «концептуальной 
позицией в области политической философии и этики», которая выражается 
в правовых нормах, общественных институтах, повседневной жизни людей 
[Тишкова В., 2002, с. 179]. Согласно предположению А.А. Борисова, 
мультикультурализм следует понимать как идеологию и политику, которая 
сроится по всей стране на этнических ценностях – во-первых; во-вторых, как 
феномен этнокультурной фрагментации общества, которая является 
синонимом «многокультурности» и, следовательно,  выступает, против 
культуры как общенационального движения. Существует очень четкое 
прослеживание существующего несоответствия между 
мультикультурализмом как идеологией, политикой и мультикультурализмом 
как культурной множественностью/мультисегментацией общества, что 
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создает горизонтальные, ризотические связи в обществе, то есть 
мультикультурализм как живая реальность. 
Некоторая корректировка в понимании этого термина и интерпритации 
самого культурного явления внес А.И. Куропятник. Он отметил три уровня 
понимания мультикультурализма, укоренившихся в настоящее время в 
социальных науках: а) демографический (=описательный), суть которого 
заключается в описании изменений в демографических, этнокультурных 
параметрах национальных обществ под влиянием эндогенных (миграция) и 
экзогенных (иммиграция) факторов; мультикультурализм в этом случае 
понимается как политика интеграции иммигрантов в принимающее 
общество; б) идеологический, в рамках которого обсуждаются концепции 
национальных идеологий; в) политический, ориентированный на 
практическое применение принципов мультикультурализма как идеологии, 
политики, учитывающей права культурных, национальных и других 
меньшинств, реализующей программы их социальной поддержки; в данном 
случае мультикультурализм – это политическая программа, направленная на 
гармонизацию отношений между государством и этническими, культурными 
меньшинствами с его компонентами, а также на урегулирование отношений 
внутри этих меньшинств. 
На сегодняшний день существуют две мультикультурные модели: 
мягкая и жесткая модель мультикультурализма. Мягкий мультикультурализм 
– выражается в толерантности, в предположении самостоятельного выбора 
того или иного культурного пути. Жесткий мультикультурализм – 
провозглашает абсолютную ценность любой культурной самобытности, 
любой своеобразной национальной традиции [Герасимова О., 2013, с. 29]. 
Различия между моделями «мягкого» и «жесткого» 
мультикультурализма более подробно рассмотрены в статье Чандрана 
Кукатаса «Теоретические основы мультикультурализма». Одной из 
характеристик мягкой политики мультикультурализма автор считает 
возможность ассимиляции людей не потому, что они сами этого хотят, а 
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потому что у них нет большого выбора. Кроме того автор пишет, что в 
результате культурные меньшинства  либо не могут сохранять свою 
культурную самобытность в обществе, что более чем ограниченно 
издержками, либо просто не могут в полной мере участвовать в жизни 
общества из-за своих культурных идей и традиций. Жесткий же подход 
мультикультурализма, по мнению автора, заключается в том, что общество 
должно принимать активные меры для обеспечения таких людей не только 
полноценным участием в жизни общества, но и максимальными 
возможностями для сохранения определенной идентичности и традиций. 
Согласно этой точки зрения, к  разнообразию следует относиться не только 
толерантно – его следует укреплять, поощрять и поддерживать, какв 
финансовом плане, так и путем предоставления особых прав культурным 
меньшинствам [Кукатас Ч., 2003, с. 23]. 
По словам Чандрана Кукатаса, разница между «мягким» и «жестким» 
мультикультурализмом заключается в степени. В его теории «двух 
либерализмов». Либерализм – это доктрина, которая по определению 
симпатизирует культурному разнообразию, поскольку в нем подчеривается 
право человека жить в соответствии со своим собственным пониманием, 
даже если этот образ жизни не одобрен большей частью общества. [Кукатас 
Ч., 3003, с. 28]. Согласно теории «двух либерализмов» мультикультурализм 
переходит от классического индивидуалистического типа к 
мультикультурному либерализму. Соответственно, практика 
мультикультурализма в рамках классического индивидуалистического 
либерализма не предусматривает активного вмешательства в гарантии 
групповых прав, в отличие от либерализма нового, либерализма 
мультикультурного типа, где идея этнической лояльности и защиты 
групповых прав находится на первом месте [Кукатас Ч., 3003, с. 28]. 
Рассмотрев ряд определений мультикультурализма, его концепцию и 
модели, можно сделать вывод, что политика мультикультурализма – это  
возможность параллельного, взаимовыгодного сосуществования и 
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взаимодействия этнических, религиозных и культурных групп проживающих 
на одной территории. Эта концепция не признает возможность интеграции 
путем ассимиляции. С точки зрения мультикультурализма, нет единой 
доминирующей культуры, объединяющей культурные общности на основе 
единых духовных ценностей. В то же время, допускается  культурный 
плюрализм. Можно сказать, что основной особенностью является 
структурирование общества не по вертикали (в рамках концепции 
ассимиляции), а по горизонтали, то есть, множество наборов, которые будут 
располагаться на одном уровне. Множества формируются в соответствии с 
различными характеристиками: раса, этническая принадлежность, религия и 
т.п. Роль государства состоит в том, чтобы упорядочить эти общности, 
разграничить правила между ними. Человек имеет право выбирать, в какой 
общности он хотел бы быть, что позволяет этим обществам пересекаться 
между собой. 
В общем смысле мультикультурализм поднимает ряд важных 
социальных проблем, таких как проблема культурной толерантности, 
проблема диалога культур и проблема коллективной идентичности. По 
мнению теоретиков мультикультурализма, для всех этих сложных проблем 
существует довольно простое решение: терпимость ко всем культурным 
традициям взаимовыгодна. 
По словам Щедриной О., социальной задачей мультикультурализма 
является устранение институциональных и других барьеров на пути к 
полному и равному участию всех граждан в обществе, включая 
символический барьер. Этот барьер характеризует открыость или закрытость 
данного общества в целом и показывает определенным группам, желательно 
ли их присутствие в нем. [Романов И., 2013]. 
Политика мультикультурализма предполагает предоставление 
индивидам равных прав и свобод в многокультурном обществе, где культура 
рассматривается как основа формирования идентичности, неотделимой от 
личности. Общество представляется нам как конгломерат рупп со 
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своеобразной этнической принадлежностью, мировоззренческими взглядами, 
культурными и общественными практиками. [Рыжова Т., 2005, с. 110]. 
Рац Д. и Кимлика У., рассуждая о значении либеральной автономии, 
считают, что мультикультурная среда дает возможность выбирать 
альтернативные жизненные проекты, а также является условием 
самоидентификации личности, поскольку она дает человеку чувство 
принадлежности к культурной среде и солидарности с другими людьми 
[Сахарова В., 2011, с. 176]. 
Политика мультикультурализма противостоит идее плавильного котла. 
Плавильный котёл, он же «плавильный тигель» является моделью 
этнического развития, которая активно пропагандируется в американской 
культуре. Доминирование в американской общественности этой мысли тесно 
связано с идеалами представления культуры о действительно свободном 
демократическом обществе, где люди будут стремиться жить среди расово-
этнических смешанных соседей. 
Плавильный котел – это метафора гетерогенного общества. Оно 
становится все более однородным, различные элементы «слияния» связаны в 
единое целое с общей культурой. Особенно, этот термин используется для 
описания ассимиляции иммигрантов в Соединенных Штатах. Метафора была 
широко распространена в 1780-х гг.  
После 1970 года сторонники мультикультурализма бросили вызов 
модели плавления, утверждая, что культурные различия в обществе ценны и 
должны быть сохранены, предлагая альтернативные мозаичные метафоры 
или салатник – комбинацию различных культур, которые остаются разными. 
Что же касается Германии, то понятие «мульти-культи» в немецких 
дискуссиях было неразрывно связано с пониманием культуры, которое было 
дано Гердером И.: «Каждая нация содержит центр своего счастья внутри 
самой себя, точно также как шар – свой центр тяжести» [Herder J., 2010, s. 
350]. Это утверждение подразумевает закрытие различных культур, которые, 
подобно шарам, могут сталкиваться друг с другом, но не сливаться. Но в то 
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же время культуры мирно сосуществуют друг с другом, причем на равных. 
Ни одна из культур не должна претендовать на лидерство[Herder J., 2010, s. 
350]. 
Подводя итог первой главы можно сказать, что миграционная политика 
– это один из сложных и труднорегулируемых процессов. Политика 
мультикультурализма – путь, который выбрала для себя Германия, является 
одним из вариантов регулирования культурного многообразия на территории 
одной страны. Данная политика имеет как плюсы, так и минусы, которые мы 
рассмотрели выше. Далее, в следующей главе мы поэтапно рассмотрим 
современную миграционную политику ФРГ, немецкий путь к «мульти-
культи». Проанализируем плюсы и минусы миграционной политики 
Германии и рассмотрим дальнейшие пути ее развития.  
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Глава 2. Концепция «мульти-культи» в современной Германии: 
проблемы, тенденции, перспективы 
Эволюция миграционной политики ФРГ в 2000  – 2018 гг. 
 
Фактическая деятельность по интеграции в ФРГ началась в 1978 году, 
когда было решено создать Управление уполномоченных для содействия 
интеграции иммигрантов и их семей. Однако до 1988 года правительство 
отрицало существование проблемы интеграции иммигрантов как таковой.  
Основной отличительной чертой современной немецкой 
интеграционной модели является открытость для иммигрантов основных 
социальных институтов (рынок труда, образовательные системы, 
размещение), их включение в государственную защиту и социально-
политическую систему с одновременным символическим исключением в 
политическом смысле. Эффект включения в государственную социальную 
систему нивелировался недостаточностью правового поля для правовой 
интеграции - до 1999 года законодательство о натурализации было очень 
жестким. Включение в государственную систему социальной защиты без 
получения гражданства повлияло на тот факт, что по немецкой модели 
иммигранты почти полностью не имели идентификации личности. В 2000 
году был принят новый закон о гражданстве, который был применен к детям 
иностранцев, родившихся в Германии, в соответствии с принципом «права 
почвы». Эта реформа относительно немецкого гражданства показала 
важность натурализации как шага на пути к успешной интеграции. 
Поселившись в Германии, иностранцы, естественно, стремятся 
устроиться как можно лучше. Они ищут более привлекательную для себя 
работу. Определенные группы иммигрантов (турки, евреи, вьетнамцы) 
начинают активно заниматься частным бизнесом, прежде всего розничным и 
ресторанным бизнесом. Естественные способности этих категорий 
иностранцев к этим видам деятельности позволили им быстро завоевать 
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широкий сектор на рынке. Рост конкуренции, особенно успешный, 
противоречит интересам немцев, занимающихся мелкой торговлей 
[Большова Н., 2012]. 
В то же время политика интеграции бывших немецких иммигрантов и 
иммигрантов из других стран сильно различается. Первые всегда 
воспринимались как немцы, вернувшиеся домой после долгого отсутствия. 
Для остальных категорий иностранцев интеграционную политику начали 
разрабатывать слишком поздно. В результате, официальная немецкая 
интеграционная концепция приводит к ассимиляции. С другой стороны, ФРГ 
признает религиозную принадлежность своих подданных и иностранных 
граждан, находящихся на территории Германии и, несмотря на светский 
характер государства, поддерживает сохранение и реализацию религиозной 
самобытности. Для того, чтобы в полной мере представить динамику 
миграционной политики Германии мы рассмотрим ее поэтапно. 
Первый этап (2000-2006 год). Вплоть до 2004 года в Германии не 
было полноценных систематизированных законодательных актов, 
касающихся въезда в страну высококвалифицированных специалистов и 
интеграции уже проживающих в ней иммигрантов. Однако их принятие не 
исправило ситуации. В 1997 году в стране проживало 2 млн. 100 тыс. 
граждан Турции. До 2000 года достаточно активно раздавали немецкое 
гражданство, почти 200 тысяч турок смогли его получить на тот момент 
[Большова Н., 2012]. 
Ситуация в стране начинает меняться с принятием закона о миграции в 
2005 году. Закон, вступивший в силу 1 января 2005 года, предполагает 
урегулирование миграционных процессов на рынке труда, интеграцию 
иностранцев и предоставление права на убежище. С введением нового закона 
в Германии система предоставления вида на жительство изменилась, до этого 
времени на территории Германии было установлено пять форм видов на 
жительство, но теперь их количество сократилось до двух: разрешение на 
временное пребывание (befristete Aufenthaltserlaubnis) и разрешение на 
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постоянное поселение (unbefristete Niederlassungserlaubnis). Контроль за 
предоставлением вида на жительство осуществляет Федеральное ведомство 
по делам миграции (Bundesamt für Migration). Новый закон обязывает всех 
иммигрантов, имеющих право на постоянное проживание, проходить 
обязательные интеграционные курсы. Миграционная политика Германии 
характеризуется делегированием общественной ответственности за 
социальное обеспечение иммигрантов негосударственным социальным 
агентствам. 
Также в 2005 году были приняты поправки к закону об иностранцах. 
Лицам,у которых один из родителей – еврей предоставлена возможность 
въехать в страну вместе со своей семьей. Основным условием было: прием 
приезжих еврейской общиной Германии. Правом на выдачу приглашений 
теперь принадлежало как Центральному совету евреев, так и Движению 
прогрессивного иудаизма [Большова Н., 2012]. С этого момента интеграция 
иммигрантов становится ключевым моментом миграционной политики 
Германии. Начиная с 2006 года, по инициативе канцлера Ангелы Меркель 
проводятся ежегодные «интеграционные саммиты», целью которых является 
установление диалога с иммигрантами и привлечение гражданского 
общества к участию в процесс их интеграции.  
Второй этап (2007 – 2008 год). 28 марта 2007 года был принят список 
поправок к Закону об иностранцах, которые вступили в силу с 15 июля 2007 
года. Поправки к закону в основном касались тех людей, кто подал  
прошение о предоставлении политического убежища, но не получил статуса 
беженца. [Большова Н., 2012].  Согласно поправкам к Закону, вид на 
жительство получат те лица, которые смогут найти работу в течение двух 
лет, т.е. до 2009 года. Однако этот статус имеет ограниченную 
продолжительность и его владельцы не смогут пользоваться социальными 
льготами наравне с гражданами ФРГ. Получив вид на жительство иностранец 
имеет возможность перевезти в Германию свою семью, при условии, что 
супруг или супруга достигли 18-ти летнего возраста, таким образом,  
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немецкое правительство борется с насильственными браками, которые 
запрещены в Германии. Поправки в Законе подверглись серьезной критики 
со стороны большинства организаций, работающих с иностранцами, 
аргументируя тем, что большинство непризнанных иностранцев не смогут 
найти работу в установленный срок, так как, во-первых, свидетельства об 
образовании большинства прибывших из других стран не признаются на 
территории Германии, а во-вторых, в последние 20 лет непризнанным 
иностранцам запрещено было работать, что повлекло за собой потерю 
квалификации.    
Также в июле 2007 года прошел второй интеграционный саммит  с 
участием 86 представителей эмигрантских и других общественных 
объединений страны. На саммите канцлер Ангела Меркель предоставила 
новый интеграционный план [Черевичко Т., 2014, с. 16].  
Далее с 1 сентября 2008 года был введен тест на получения 
гражданства. Тест рассчитан на продолжительно проживающих  на 
территории Германии людей, желающих получить немецкий паспорт, при 
этом не имея немецкого свидетельства об окончании школы. Начиная с 2008 
года, государство обязуется предоставлять возможность иммигрантам 
посещать интеграционные курсы, а детям иммигрантов предоставляется 
возможность изучения немецкого языка, начиная с детского сада. 
Третий этап (осень 2010 года). Ситуация в корне меняется осенью 
2010 года после заявления канцлера о провале мультикультурализма во 
время конференции молодежной организации Христианско-демократической 
партии в Потсдаме, что послужило триггером шумных дебатов в масс-медиа, 
докатившихся и до России. «В начале 1960-х наша страна пригласила 
иностранных рабочих в Германию, и сейчас они здесь живут, - отметила 
канцлер. – Некоторое время мы сами себя обманывали и говорили себе: «они 
у нас не останутся, когда-нибудь они уедут", но так не произошло. И, 
конечно же, наш подход состоял в мультикультурализме, в том что мы будем 
жить рядом и ценить друг друга. Этот подход провалился, совершенно 
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провалился»  [BBC Russia, 2010]. Канцлер ФРГ призналась, что теория 
немецких либералов о создании в Германии «плавильного котла», то есть 
гармоничного сплава представителей разных народов, потерпела крах. Эту 
же мысль она повторила в 2011 году на собрании молодежной организации 
Христианско-демократического союза в Потсдаме. По словам А. Меркель, 
иностранцы отныне должны сами думать об интеграции в германское 
общество, чтобы стать полноценными участниками рынка труда. Она 
призвала их изучать язык страны пребывания. «Тому, кто не говорит по-
немецки, мы не рады», - заявила А. Меркель. Если говорить о 
мультикультурализме в Германии, то надо заметить что востребованность 
такой политики была обусловлена совсем иной функциональностью, чем в 
странах, о которых мы говорили выше. В голландском, шведском и отчасти в 
британском случае мультикультурализм - что бы под ним ни понималось - 
должен был служить интеграции мигрантов и их потомков, тогда как в 
Германии он служил прямо противоположной цели, а именно: не дать 
мигрантам из Турции стать частью немецкого общества. Понятно, что 
отдельные школы для турецких детей создавались не по причине 
озабоченности немецких властей судьбой турецкой идентичности. Они 
должны были обеспечить возвращение турецких детей на родину их 
родителей. «Мультикультурные» меры, таким образом, были нацелены в 
Германии скорее на сегрегацию, чем на интеграцию [Малахов В., 2011]. 
По данным Центрального реестра иностранцев ФРГ в 2011 году 
возросла общая иммиграция в Германию из ЕС: 356 тыс. человек,  по 
сравнению с 243 тыс. человек в 2010 г. При этом выехало из Германии в эти 
годы гораздо меньше – 156 тыс. человек в 2010 г. и 166 тыс. человек в 2011 г. 
Причиной роста европейской иммиграции во многом послужил финансовый 
кризис в ЕС, в результате которого Германия стала страной притяжения для 
многих граждан других европейских стран. Кроме того, с 1 мая 2011 г. 
трудовые иммигранты из стран Центральной и Восточной Европы, которые 
присоединились к Европейскому союзу (ЕС) в 2004 г. (ЕС-8), получили 
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неограниченный доступ к немецкому рынку труда. Существенное 
увеличение притока из ЕС-8 было зафиксировано в первый же месяц 
действия свободных правил движения (приложение 1). В апреле 2011 г. в 
Германию въехало около 4500 мигрантов из ЕС-8, их число более чем 
удвоилось уже в мае 2011 г. – до 10 200. Волна иммигрантов из ЕС-8 пошла 
на убыль после мая 2011 г., но по-прежнему была значительно выше уровня 
2010 г. На третьи страны (не входящие в ЕС) в 2011 г. приходится около 266 
тыс. иммигрантов [Большова Н., 2011] (приложение 2). Причем основная 
доля иностранцев, целью пребывания которых является получение 
образования и трудоустройства, приехала из США, Китая и Индии. 
Иммигранты из России, Турции, Ирака и Афганистана прибывали в 
основном по линии воссоединения семей и по гуманитарным причинам 
(приложение 3). 
Четвертый этап (2012 год). В условиях продолжительного 
экономического кризиса в ЕС, нехватку собственных 
высоквалифицированных специалистов, а также «утечки мозгов» в другие 
страны, что значительно тормозит экономическое развитие Германии, в силу 
вступает новая Федеральная программа по привлечению квалифицированных 
кадров [Черевичко Т., 2014, с. 16]. В период с 2011 по 2012 год был 
разработан и принят в оборот комплекс мер по привлечению 
высококвалифицированной рабочей силы: 
1) в июне 2011 года разработана концепция по сохранению 
квалифицированных кадров в Германии; 
2) в апреле 2012 года вступил в силу Закон об улучшении оценки и 
признания профессиональной квалификации, полученной за рубежом; 
3) ведение «Голубой карты ЕС» в августе 2012 года. 
Концепция сохранения квалифицированных кадров принята 
Федеральным правительством в июне 2011 г. и направлена на поддержание 
предложения квалифицированной рабочей силы на рынке труда Германии в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе в свете снижения численности 
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населения трудоспособного возраста. Вместе с тем задача привлечения 
высококвалифицированных специалистов из-за рубежа напрямую связана с 
вопросом признания их профессиональных квалификаций. Около 300 тыс. 
иностранцев не могут работать по специальности: их образование, 
полученное на родине, формально не признается. Для решения данной 
проблемы был принят Закон «Об улучшении оценки и признания 
профессиональной квалификации, полученной за рубежом». Данный закон 
призван облегчить процесс признания дипломов иностранных специалистов 
за счет введения универсального подхода, единых критериев оценки 
квалификации и создания информационной и консультационной 
инфраструктуры для иностранцев. В соответствии с этим законом, каждый 
обладатель диплома зарубежного вуза получит право подать заявку на 
процесс его рассмотрения. Установлен максимальный трехмесячный срок 
для процедуры проверки диплома на его соответствие немецким стандартам. 
В том случае, если диплом не будет признан, его владельцу выдадут 
свидетельство, которое будет содержать перечень приобретенных заявителем 
профессиональных знаний и навыков, а также рекомендации по повышению 
квалификации, необходимому для признания диплома. При этом закон 
распространяется только на профессии, требования по которым 
устанавливаются на федеральном уровне, определяемые законом как 
нерегламентированные (квалификации, получаемые в Германии путем 
дуальной системы подготовки специалистов в системе профессионального 
образовании и в ремесленной сфере. В Германии их насчитывается около 
350). Но многие широко распространенные профессии (например, инженеров 
и архитекторов, учителей и воспитателей, социальных работников, 
налоговых консультантов и др.) являются нерегламентированными и 
подпадают под действие земельных законодательств. Для 
нерегламентированных специальностей новый закон предусматривает 
возможность получения справки о соответствии, которую выдает 
центральное ведомство по вопросам зарубежного образования [Черевичко Т., 
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2014, с. 16]. С 1 августа 2012 г. в Германии вступил в силу новый параграф 
Закона об иностранцах, а именно §19a. Он определяет порядок выдачи визы 
«Голубая карта ЕС», цель которой заключается в том, чтобы облегчить въезд 
в страну квалифицированных специалистов из стран, не входящих в ЕС. 
Получить новую визу могут иностранцы с высшим образованием, 
полученным в Германии, либо обладатели диплома о высшем образовании 
другой страны, который признается в Германии. Более того, если высшего 
образования нет, но есть опыт работы не менее 5 лет по специальности, 
требующей высшего образования, то в этом случае также можно получить 
«Голубую карту» [Черевичко Т., 2014, с. 16]. 
Существенным изменением в миграционной политике Германии стала 
отмена требования от работодателя, берущего иностранца на работу по 
«Голубой карте» подтверждения от биржи труда о том, что он не смог найти 
подходящего работника, уже проживающего в регионе. Кроме того, 
значительно снижена планка зарплаты для иностранных 
высококвалифицированных специалистов. Если раньше получателю рабочей 
визы по программе миграции высококвалифицированных специалистов 
требовалось иметь зарплату не менее 60 000 евро в год, то теперь он может 
получить «Голубую карту» уже при зарплате в 44 800 евро в год. Специально 
для всех ученых, врачей, математиков, инженеров и, разумеется, IT-
специалистов всех мастей новая виза гарантирована уже при контракте на 34 
944 евро в год. В рамках объявленной государством программы привлечения 
квалифицированных специалистов в помощь потенциальным иностранным 
специалистам был запущен интернет-портал “Make-it-in Germany” («Добейся 
успеха в Германии!») (приложение 4). На сайте систематизирована вся 
информация о возможностях трудоустройства в Германии: список вакансий, 
имеющихся на немецких предприятиях, а также перечень организаций, 
оказывающих содействие желающим приехать в Германию на работу. 
Цель новой программы Федерального правительства по привлечению 
высококвалифицированных кадров (2011 – 2012 гг.) заключается в том, 
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чтобы сделать Германию максимально открытой и привлекательной для всех, 
кто хочет приехать сюда или остаться здесь работать после получения 
высшего образования. Германия фактически распахивает двери перед 
иностранцами – обладателями высшего образования и 
высококвалифицированными специалистами [Черевичко Т., 2014, с. 16]. 
Теперь, чтобы получить разрешение на пребывание в Германии, достаточно 
иметь диплом о высшем образовании или подписать контракт с зарплатой не 
меньше указанных выше сумм. Категория высококвалифицированных 
специалистов становится привилегированной группой иммигрантов. 
Государство облегчает въезд членам их семей, отменяя требование 
подтверждения знания немецкого языка и предоставляя супругам разрешение 
на работу в Германии в любой отрасли. 
Пятый этап (2013 – 2014 год). В период с 2013 по 2014 год на 
территории и в миграционной политики Германии не наблюдалось 
существенных изменений. Правительство ФРГ не отказывалось от нового 
направления. В данный период были созданы и активно набирали свою 
популярность такие организации как:  
1. «Альтернатива для Германии» - партия, образованная в феврале 2013 
года, как объединение евроскептиков, требовавших отказа от евро. В 
последующие годы партия стала позиционировать себя как антиисламская 
[Желтов М., 2017] (Приложение 6). 
2. Движение «ПЕГИДА» (Патриотичные европейцы против 
исламизации Запада) – создано в декабре 2014 года в Дрездене. Движение 
организует и проводит акции «против исламизации Запада» и выступает 
против миграционной политики немецкого правительства [Volker W., 2015] 
(приложение 7). 
Шестой этап (2015 год). В связи с неспокойной ситуацией на 
территории Ближнего Востока в 2015 году поток мигрантов в Европу 
увеличился во много раз. Так в Германии на тот момент зарегистрировано 
около 1,1 млн. беженцев. Большинство ходатайств о предоставлении 
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убежища поступило от граждан Сирии. Вспомогательные кампании были 
организованы по всей Германии. Например, кампания «Лоцман 
гостеприимства», помогающая беженцам найти работу. «Классы 
гостеприимства», где дети-беженцы сначала изучали язык для того, чтобы 
обучаться в школах. Были также предоставлены возможности для получения 
стипендий и обучения в университете. 
Конечно, ни Германия, ни Европа в целом, не была готова к такому 
острому миграционному кризису. Для большинства европейцев новые 
мигранты оказались не просто чужаками, а опасными чужаками, на что есть 
свои веские причины. Вопрос о том, оправдан ли мультикультурализм в 
Европе, стал актуальным для многих. 
Канцлер Германии Ангела Меркель в начале осени 2015 г. 
прокомментировала ситуацию с беженцами фразой «Мы справимся!», 
немецкое общество отреагировало весьма позитивно. Это выражение, 
ставшее лозунгом прошлого года, нашло понимание и поддержку в политике 
«культуры гостеприимства» [Жолквер Н., 2018]. Последняя в буквальном 
смысле означает «открытое отношение к мигрантам, основанное на 
различных аспектах индивидуального поведения, а также реализация 
различных организационных и общественных мероприятий в поддержку 
мигрантов». В начале 2015 г., согласно опросу Фонда Бертельсманна, 
половина респондентов среди граждан Германии выражала радушное 
отношение к мигрантам, а 9% высказались за особо радушное отношение. 
Это на 7 и 3% соответственно больше, чем три года назад, согласно опросам, 
проведенным тем же фондом. Среди опрошенных государственных 
служащих на уровне коммун отношение к «культуре гостеприимства» было 
ещё более позитивным. За три года доля лиц с положительным отношением к 
мигрантам увеличилась на 6%, достигнув показателя 59%, доля 
государственных служащих с особенно дружелюбным отношением к 
мигрантам за тот же период увеличилась на 4%, достигнув 14%. Следует 
отметить, что оценки в Восточной Германии более сдержаны. 
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Начиная с августа 2015 года, в немецких городах Германии проходят 
такие акции, как: «Сердце вместо травли», «Добро пожаловать в Германию». 
Демонстранты уверены, что ислам, который исповедуют большинство 
прибывающих мигрантов, является частью терпимой Германии.  
Седьмой этап (2016 год). По-настоящему важным и переломным  
моментом в миграционной политике Германии стали Кельнские события в 
канун Нового года в 2016 году, после чего отношение немцев к беженцам 
резко изменилось. Мужчины «арабской и африканской внешности» 
совершили нападения на сотни девушек. В полицию поступило большое 
количество от пострадавших, но только на пятые сутки инцидент начал 
освещаться в СМИ,  ранее предпринимались попытки не допустить выхода 
информации с места происшествия. 
Каждый день город хвачен волнениями. На протесты вышли в первую 
очередь женщины под лозунгом «Мы против сексуального насилия». Но 
главные баталии развернулись  между двумя другими группами. Переросшие 
в беспорядки выступления ПЕГИДА и против правых» привлекли огромное 
внимание не только земли Северный  Рейн-Вестфалия, но  всей Германии 
[Гольдберг А., 2016]. 
На конференции руководства партии ХДС Ангела Меркель заговорила 
об ужесточении миграционного законодательства. Реформа должна 
коснуться более упрощенной процедуры депортации правонарушителей из 
числа беженцев.  Однако, не смотря на кажущуюся жестокость заявления, 
никаких конкретных предложений не последовало.  Вопрос о  том, где 
должна проходить граница между  преступлениями, ведущими к высылке, 
повис в воздухе. Кроме того, основные требования к изменениям в 
законодательстве так и остались без внимания [Гольдберг А., 2016]. Канцлер 
вновь подчеркнула недопустимость закрытия границ и установлении квоты 
для приема беженцев. Более того, заявления о солидарности и терпимости 
прозвучали снова. 
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Переиздание книги Адольфа Гитлера «Mein Kampf», которая была 
запрещена до 2015 года, можно назвать своеобразным индикатором 
отношения к мигрантам, прибывающим в Германию. Работа была выпущена 
с критическими комментариями, которые позволят опровергнуть тезисы 
немецкого национал – социализма. С научной точки зрения издатели 
надеются донести до читателей преступление идеологии Третьего Рейха. 
В ноябре 2015 г. страны ЕС и Турция обсудили план по ускоренной 
реадмиссии мигрантов без права ходатайствовать о предоставлении убежища 
в странах Евросоюза. Непосредственное участие в переговорах приняла 
Ангела Меркель. Результатом стало соглашение о разрешении 
миграционного кризиса, принятое на саммите Евросоюза и Турции в марте 
2016 года и вступившее в силу 4 апреля 2016 г. Оно предусматривает 
отсылку обратно в турецкое государство нелегально прибывших после 20 
марта 2016 г. на территорию ЕС мигрантов, не имеющих документов. 
Восьмой этап (2017 – 2018 год). Правительство Германии продолжает 
активную политику по сокращению мигрантов в стране. Так МВД Германии 
была запущенна компания по содействию возвращения мигрантов на родину. 
Кампания «Твоя страна – твое будущее» направлена на тех, кому отказано в 
статусе беженца, и тех, кто готов добровольно вернуться на родину 
(приложение 8). Сумма предлагаемой компенсации за добровольный выезд 
из Германии составляет до 1200 евро, что для стран с невысоким уровнем 
жизни является весомой суммой. Кампания подразумевает 12-месячную 
доплату на аренду жилья на родине иммигрантов, или же добровольцы могут 
получить вещественную помощь, например на строительство или ремонт 
жилья, а так же на оборудование кухни и ванной комнаты. Плакаты и 
баннеры данной кампании развешаны в крупных городах Германии и 
содержат в себе информацию на таких языках, как русский, английский и 
арабский. Программа действовала до конца 2018 года [Курохтин С., 2018].  
Для того, чтобы проанализировать специфику немецкой миграционной 
политики, нами был проведен количественный контент-анализ. За основу 
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контент-анализа были взяты наиболее читаемые, на наш взгляд, немецкие 
газеты и журналы. Было проанализировано количество упоминаний слова 
«мультикультурализм» за пять лет, в период с 2010, по 2015 года.  
Были исследованы следующие издания: 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» -  (Франкфуртская всеобщая газета) 
— либерально-консервативная и самая читаемая газета ФРГ. Издаётся во 
Франкфурте-на-Майне. Тираж: 387 064 экземпляров. 
«Der Spiegel» (Зеркало) — левый еженедельник c тиражом более 1 млн 
экземпляров, критика, аналитика. 
«Die Zeit» (Время) — влиятельнейшая еженедельная газета 
либеральной направленности. Тираж: 480 000 экземпляров. 
Исходя из анализа Frankfurter Allgemeine Zeitung  можно сказать, что в 
период с 2010 года по 2015 год наибольшее упоминание термина 
«мультикультурализм» было в 2012 году (упомянуто в 14 статьях). 
Наименьшее количество статей с упоминанием термина 
«мультикультурализм» приходится на 2014 год (всего одна статья).  В 2010-
ом, 2011-ом и 2015-ом годах было написано по 12 статей, в то время как в 
2013-ом почти вдвое меньше (всего 7 статей). Всего за 6 лет написано 58 
статей (диаграмма 1). 
 
 
Диаграмма 1. название 
 Далее мы анализировали журнал Der Spiegel, в котором за 6 лет, в 
период с 2010 по 2015 год было написана 41 статья с упоминанием термина 
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«мультикультурализм». Наибольшее количество статей было написано в 
2011 году (16 статей), а наименьшее количество в 2010 и 2013 (по одной 
статье). В 2014 году было написано 4 статьи, а в 2015 вдвое больше ( 8 
статей) (Диаграмма 2). 
 
Диаграмма 2. название 
Следующий анализ мы проводили по еженедельной газете Die Zeit, 
которая имеет огромное влияние. Судя по данным можно сделать вывод, что 
наибольшее количество статей было написано в 2015 году и 2012 (14 и 12 
статей в год), когда как в 2010 была всего одна статья. В 2011-ом, 2013-ом и 
2014-ом было написано в среднем 7-8 статей. Всего в период с 2010 года по 
2015 год было написано 51 статья (Диаграмма 3).  
 
Диаграмма 3. название 
Подводя итог можно сказать, что в выбранных изданиях наименьшее 
число статей с упоминанием термина «мультикультурализм» приходится на 
2010 год, а наибольшее на 2011, 2012 и 2015 года. За эти три года вышло в 
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среднем 36 статей. Наибольшее количество статей в эти года обуславливает 
то, что в 2011 году начинается пересмотр неудавшейся политики 
мультиультурализма в Германии и переоценка сил и возможностей страны. В 
2015 же году вновь становится актуальна тема мультикультурализма, так как 
из - за неспокойной обстановки на территории Ближнего Востока в Европу 
вновь хлынул огромный поток мигрантов.  
Рассмотрев и проанализировав миграционную политику Германии в 
период с 2000 по 2018 год, можно сделать вывод, что политика имеет в себе 
множество противоречий и оставляет за собой вполне логичный вопрос: 
Стояла ли взвешенная и продуманная политика за публичной риторикой о 
мультикультурализме? Исследователи со всего мира усердно пытаются 
ответить на этот вопрос. Эту тему достаточно содержательно раскрыл 
Владимир Малахов в своей статье «Мультикультурализм в Западной Европе: 
по ту сторону риторики». Автор критикует европейские государства за то, 
что поворот к мультикультурализма, который так изрядно обсуждалив 1980-
1990-х гг., затронул в большей степени публичную риторику, чем сферу 
реальной политики.  
Специфика немецкой ситуации во многом определялась 
рестриктивным характером законодательства о гражданстве, которое 
действовало по 1999 г. включительно. Оно устанавливало высокие барьеры 
на пути натурализации иностранцев, тем самым объективно способствуя 
исключению потенциальных граждан из политического сообщества. Иными 
словами, государство в ФРГ само создавало условия для существования 
выходцев из Турции как «параллельного общества». Однако вместо того, 
чтобы связать плохую интегрированность немецких турок со структурными 
факторами, А. Меркель предпочла возложить ответственность на 
мифический мультикультурализм. Похоже, европейские лидеры сначала 
выдумали монстра по имени «мультикультурализм», а потом объявили ему 
войну [Малахов В., 2010].   
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Все время применения политики мультикультурализма любые 
проявления нетерпимости в Германии методично подавлялись. Появление 
книги Тило Саррацина «Германия отменяется» изменило ситуацию. 
Оказалось, что терпимое немецкое общество поддерживает заявления 
направленные против иммигрантов (70% респондентов по данным опросов). 
В сложившейся ситуации на поверхности оказались ранее замалчиваемые 
проблемы, которые породил мультикультурализм. В результате 
правительство, которое так и не смогло выработать механизма 
взаимодействия с иммигрантами, было вынужденно заявить о провале 
мультикультурализма. Таким образом, политика мультикультурализма в 
Германии стала частью недостаточно продуманной и запоздалой политики 
интеграции. Именно этот факт в сочетании с накопившими за несколько 
десятилетий проблемами привел к тому, что власти ФРГ заговорили о 
провале такой политики [Стеблинская А., 2012]. 
В целом, мультикультурализм в Европе привел к парадоксальным 
негативным последствиям, которые и позволили говорить о его провале. Так, 
во многих странах Европы возникли замкнутые моноэтнические или 
монорелигиозные кварталы и учебные заведения. В студенческих столовых 
возникают столы «только для черных». Появляются «азиатские» общежития 
или дискотеки для «цветных», вход в которые для «белых» практически 
заказан. Парадоксальность данной ситуации сложно переоценить: 
мультикультурализм в масштабах всего государства приводит к жесткому 
монокультурализму и сегрегации на местном уровне. Не менее 
парадоксальным является трансформация ценностей, заложенных в основу 
мультикультурализма еще в 1970-е гг. Как известно, в его основы изначально 
были заложены принципы гуманизма, свободы культурного самовыражения. 
На деле же оказалось, что появление замкнутых монокультурных и 
монорелигиозных кварталов приводят к появлению в них альтернативных 
институтов управления, игнорирующих деятельность законно избранных 
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органов власти города, или даже страны. В данных условиях сложно 
говорить о практической защите прав человека. 
Тем не менее, сегодня большинство государств Европы уже являются 
странами-иммигрантами. Другими словами, не менее 10% населения в этих 
странах - иностранцы. Учитывая, что Европа переживает демографический 
кризис, и, несмотря на то, что экономика Европы в послевоенный период 
прошла бурный этап роста, она все же имеет высокий спрос на рабочую силу, 
то можно предположить, что эта тенденция возрастет. Поэтому проблема 
интеграции мигрантов в странах Европы еще долгое время останется 
наиболее актуальной. 
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2.2. Перспективы развития миграционной политики ФРГ: 
ситуационный анализ 
 
Миграция имеет не только экономическое, социальное, 
демографическое, но и политическое, культурное, социально-
психологическое, правовое и другие измерения. На принятие решения о 
миграции,  значительное влияние оказывает оценка качества жизни в родном 
для мигранта и в принимающем обществе, включая такие факторы, как 
положение на рынке труда, уровень жизни и политической стабильности в 
стране и возможности обеспечения личной безопасности, близость/чуждость 
культуры и уровень толерантности принимающего общества, положение с 
соблюдением прав человека и прав меньшинств, особенности 
иммиграционной политики государства, уровень преступности и степень 
соблюдения законов органами правопорядка.  
В Германии основным базовым принципом является этнический 
принцип, немцы по происхождению могут приехать в Германию и 
рассчитывать на получение немецкого гражданства. Для гастарбайтеров 
второго и третьего поколения, в основном из Турции, вопрос о родине 
оказывается неоднозначным.  
В качестве объекта данного анализа выступает миграционная политика 
Германии. 
Целью анализа является попытка проанализировать развитие 
мультикультурализма, как основу миграционной политики ФРГ для 
определения дальнейших перспектив развития. 
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Таблица 3 
Факторы,  влияющие на миграционные процессы в Германии 
Факторы Сущность 
Исторический 
После II Мировой войны в 1950-х и 1960-х внешняя 
политика Германии характеризовалась целевым набором 
иностранных рабочих. Увеличение промышленного производства, 
снижение уровня безработицы и увеличение по всей стране 
потребности в рабочей силе, особенно в сельском хозяйстве и 
горнодобывающих отраслях требовала привлечения иностранных 
кадров. 
Культурный 
Большинство рабочей силы в послевоенное время было 
привлечено из Турции. Так как уровень жизни заметно разнился 
и, вновь прибывшим рабочим жилось на территории Германии 
лучше чем на своей родине, то впоследствии, рабочие начали 
перевозить на территорию Германии и свои семьи. Культура и 
менталитет Германских и Турецких граждан имеет сильные 
различия, что вызывает нередкие конфликты между 
представителями обоих стран. 
Религиозный 
Немецкое политическое движение «ПЕГИДА» 
(Патриотические европейцы против исламизации Запада) 
выступают за сохранение своей культуры, проводя 
многочисленные демонстрации. Усиливаются антиисламские 
настроения и в других странах ЕС. 
Внешнеполитический 
Ряд событий,  которыми обусловлен миграционный 
процесс: 
- Кризис в Косово  
- Гражданская война в Ливии, Сирии, Ираке 
- Вооруженный конфликт на востоке Украины  
- Войны в Афганистане (2001—2014 и 2015) 
- Военная операция против ИГИЛ 
Внутриполитический 
Хлынувшая волна беженцев в ЕС поставила правительства 
европейских стран в затруднительное положение, обострила 
социальные проблемы, чем и воспользовались ультраправые 
движения.  
Социально-экономический 
Политическая нестабильность в стране, недовольство 
населения в ряде стран, безработица. Беженцы стремятся в Европу 
в поисках работы, лучших условий для жизни из-за грубого 
социально-экономического кризиса.  
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Продолжение таблицы 3 
Террористический 
На сегодняшний день ИГИЛ вынуждает к бегству из своих 
стран  и иммиграции в страны ЕС. Европа не может 
контролировать, кто прибывает вместе с беженцами. Сегодня на 
территории Европы более чем достаточно выходцев из 
террористических организаций и потенциальных террористов. 
 
Для определения перспектив реализации миграционной политики в 
ФРГ необходимо  охарактеризовать основные события, произошедшие в 2000 
– 2018 гг.  
Основные события  2004-2018 гг.: 
Первый этап: 2004 – 2006 год. Ситуация в стране начинает меняться с 
принятием закона о миграции в 2005 году. Вступивший в силу 1 января 2005 
года закон подразумевает урегулирование миграционных процессов на рынке 
труда, интеграцию иностранцев и право на предоставление убежища. 
Второй этап:  Март 2007 – сентябрь 2009 года.  28 марта 2007 года был 
принят список поправок к Закону об иностранцах, которые вступили в силу с 
15 июля 2007 года. Поправки в Законе в основном касались тех людей, 
которые подали прошение о предоставлении политического убежища, но не 
получившие статуса беженца. 1 сентября 2008 года вводится тест на 
получении гражданства. 
Третий этап: Осень 2010 года. Завление Канцлера Ангелы Меркель о 
провале мультикультурализма. 
Четвертый этап: 2011 – 2012 год. Нехватка квалифицированной 
рабочей силы. Разработка комплекса мер для привлечения 
высококвалифицированных кадров.  
Пятый этап: июнь 2013 – август 2015. Германия готова принять всех 
беженцев и выделить на их поддержку 50 млн евро. Канцлер Германии, 
Ангела Меркель, выступает за создание центров регистрации беженцев.  
Шестой этап: сентябрь 2015 – Подписание Францией и Германией 
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совместного документа, который требует пересмотра действующих правил 
Евросоюза о предоставлении мигрантам убежища и их справедливого 
размещения в странах ЕС.  
Седьмой этап: октябрь 2015 –ЕС предлагает Турции безвизовый 
режим в обмен на помощь с мигрантами. ЕС и Турция согласовали план по 
разрешению кризиса с мигрантами, который предусматривает строительство 
шести новых центров для беженцев на территории Турции.  
Восьмой этап: май 2016 – наст. вр. Число беженцев в мире превысило 
60 миллионов. Власти Германии  решили привлекать к службе в полиции 
мигрантов. По мнению главы местного Министерства внутренних дел 
Йоахима Херрманна, стражи порядка без немецкого паспорта смогут лучше 
договариваться с нарушающими закон соотечественниками. Сирийские 
беженцы завезли в Европу опасную болезнь.  
Проанализировав хронологию событий 2004 – 2018 гг., можно сделать 
вывод, что страны ЕС оказались на грани своих возможностей в плане 
приема и размещения вынужденных мигрантов.  
Следует выявить сильные и слабые стороны миграционной политики 
Германии. С этой целью был проведен SWOT-анализ, представленный далее. 
 
Таблица 4 
Миграционная политика Германии SWOT-анализ 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 
- благоприятствует в 
создании толерантного 
отношения ко всем 
этническим 
меньшинствам; 
 
-проблемы 
нелегальной 
миграции или плохо 
контролируемая 
иммиграция 
(прибытие 
иммигрантов в 
страну незаконно); 
 
- существенное 
количество рабочей 
силы. Государство 
имеет возможность 
достаточного 
развития любой 
сферы. 
 
-избыток 
неквалифицированны
х трудовых ресурсов; 
- избыток населения 
на территории; 
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Продолжение таблицы 4 
- попытки 
Правительства на 
государственном уровне 
решать проблемы 
мигрантов, разработка 
законодательной основы 
для интеграции 
иммигрантов в общество; 
- способствует 
развитию стратегии 
равного доступа 
этнических меньшинств к 
рынку рабочей силы, 
услугам образования, 
здравоохранения. 
-негативное 
отношение к 
мигрантам со 
стороны местного 
населения. 
 - приток среди 
иммигрантов 
представителей 
радикального ислама, 
в том числе, в связи с 
активизацией 
деятельности 
Исламского 
государства на 
Ближнем Востоке. 
 
Проанализировав сильные и слабые стороны, угрозы, а так же 
возможные перспективы миграционной политики Германии, мы можем 
сделать вывод, что политика имеет ряд сильных сторон, таких как: 
Законодательная база, решение проблем мигрантов, стратегия равного 
доступа к услугам образования и здравоохранения, доступ к рынку рабочей 
силы, а так же привитие толерантного отношения к этническим 
меньшинствам. Из этого следует перспектива Германии развития любой 
сферы, за счет большого ресурса рабочей силы.  
Тем не менее, существует ряд слабых сторон: сложноконтролируемая 
нелегальная миграция и негативное отношение коренного населения к 
иммигрантам. Это влечет за собой такие угрозы как: избыток населения, 
избыток неквалифицированной рабочей силы, приток иммигрантов с 
радикальными исламистскими взглядами. 
Следуя проведенному анализу, попытаемся спрогнозировать 
возможные сценарии реализации миграционной политики ФРГ. 
1 вариант: Сохранение поликультурной модели.  
Германия на своем примере покажет, как правильно реализовывать 
политику мультикультурализма. Покажет идеал существования различных 
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культур на одной территории без вражды и конкуренции. Благодаря 
социальным программам этнокультурным группам представится 
возможность самореализации, что позволит им органично войти в общество, 
не меняя своих ценностно-смысловых установок.   
2 вариант: Крах мультикультурализма.  
Страну все больше и больше заполонят беженцы с Ближнего Востока, 
иммигрирующие по причине активности действий «Исламского 
государства», неблагоприятной социально-экономической обстановки. 
Массовый приток иммигрантов из мусульманских государств в Европу 
создаст дополнительные трудности в проведении мультикультурной 
политики, что может привести Европу к коллапсу. Крах 
мультикультурализма может произойти, по причине того, что политические 
круги и общественное мнение стран-участников ЕС не внесут коррективы в 
нынешнюю мультикультурную политику. Конфликтогенность на 
пространстве ЕС увеличится в разы. 
3 вариант: Создание нового подхода в сфере управления 
многообразием 
 На сегодняшний день в странах Западной Европы идет переоценка 
ценностей в сфере управления культурным многообразием. Европейские 
политики признали провал мультикультурализма и активно ищут новые 
подходы в этой сфере.  
4 вариант: Гражданская война в Германии   
Все больше и больше немцев становятся радикально настроены по 
отношению к мигрантам, обосновавшимся на территории Германии. 
Количество сторонников политики, проводимой Ангелой Меркель с каждым 
разом становится меньше.  
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Таблица 5 
Сценарии развития событий 
Сценарий Условия Последствия 
Степень 
вероятности 
Сохранение 
поликультурной модели, 
как основы 
миграционной политики  
-сохранение у власти 
правящих сил  
-сохранение 
неравномерного 
распределения 
ответственности за мигрантов 
в рамках ЕС  
-рост 
социальной 
напряженности 
-приток 
среди иммигрантов 
представителей 
радикального 
ислама 
Низкая 
Крах 
мультикультурализма 
-смена правительства в 
Германии, Великобритании и 
Франции  
-сохранение 
нестабильности на Ближнем 
Востоке  
-сокращение затрат на 
социальное обеспечение 
-этнические 
межкультурные 
конфликты 
-рост 
преступности 
-угроза 
терроризма  
-выход 
Великобритании  
из ЕС и 
последующий 
распад ЕС 
Средняя 
Трансформированный 
мультикультурализм  
-заключение соглашения с 
Турцией в сфере 
миграционной политики; 
-сокращение мигрантов, за 
счет введения квот, за счет 
ужесточения миграционной 
политики 
-стабилизация обстановки на 
Ближнем Востоке 
-сохранение 
мультикультурализма, как 
идеологической основы 
миграционной политики в 
отдельных странах 
-пересмотреть закон о 
мигрантах и донести до 
людей, что можно 
существовать в обществе 
мирно  
- 
сокращение потока 
мигрантов 
- 
стабилизация 
ситуации в мире 
- снижение 
преступности  
- устранение 
межкультурных 
конфликтов  
-окончание 
миграционного 
кризиса 
 
Высокая 
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Продолжение таблицы 5 
Гражданская война в 
Германии  
- Продолжительный 
приток мигрантов. 
- Сохранение прежней 
политики главы государства. 
- Продолжение 
конфликтов между коренными 
немцами и мигрантами. 
- Свержение 
власти. 
- Беспорядки 
на территории 
страны 
- 
Экономический 
упадок 
Средняя 
 
Проведя ситуационный анализ можно сделать вывод, что наиболее 
вероятный сценарий развития сложившейся ситуации в Германии – это 
«Трансформация мультикультурализма». Данный путь развития позволит 
снизить поток мигрантов и стабилизирует ситуацию внутри страны, 
предотвратив тем самым напряженность и развитие межкультурных 
конфликтов. 
Наименее возможный в дальнейшем сценарий развития, на наш взгляд, 
это – сохранение поликультурной модели как основы миграционной 
политики. В связи с недовольствами в последние несколько лет политикой 
правящих сил и большим количеством мигрантов со стороны коренного 
населения данный путь развития миграционной политики только ухудшит 
отношения внутри страны и увеличит напряженность.  
Так же мы выделили два пути развития со средней вероятностью 
развития: Крах мультикультурализма и Гражданская война в Германии. В 
первом случае. Вариант первого пути развития возможен при условии смены 
правительства в Германии, Франции и Великобритании, значительное 
сокращение затрат на социальное обеспечение и продолжение напряженной 
обстановки на территории Ближнего Востока. Гражданская война возможна 
только при условии, что высокий приток мигрантов не прекратиться, 
правительство Германии не внесет коррективы в миграционную политику и 
напряженная обстановка между этническими немцами и прибывающими 
иммигрантами продолжит свой рост. 
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Заключение 
 
На протяжении всей истории развития миграционной политики 
человечество пробовало и продемонстрировало различные способы решения 
проблемы миграции и интеграции населения. Пути интеграции иммигрантов 
из ассимиляции в  мультикультурализма, из плавильного котла в апартеида. 
Такая политика, как мультикультурализм сегодня является одним из 
наиболее оптимальных способов решений проблемы поликультурного 
общества.  
Мультикультурализм можно определить, как форму толерантного 
сосуществования различных культур в одной стране, основанную на 
предоставлении равных возможностей и свободы самоутверждения каждому 
представителю национальной культуры. Поликультурное общество - это 
такой тип общества, в котором сосуществуют разные этнические группы, 
взаимодействуя с различными культурными взглядами и моральными 
ценностями. 
Политика мультикультурализма, как и любые действия, имеет 
определенные последствия, что и является проблемой данной политики. Как 
мы знаем, мультикультурализм подразумевает взаимное сосуществование 
разных культур, но практика показывает, что на одной территории трудно 
ужиться с совершенно разными культурами. Действия, направленные на 
сохранение и поддержание культуры меньшинств, в последствии приводят к 
худшему результату, поскольку культурные меньшинсва начинают 
чувствовать себя так же, как на своей родине, и пытаются установить свои 
собственные правила, которые вызывают агрессию среди местных жителей, 
и, следовательно, возникают споры и беспорядки. 
Концепция эффективной политики мультикультурализма, 
направленная на решение проблемы существования разных культур в одном 
обществе, путем обеспечения устранения конфликтов политической 
культуры в экономически развитом и политически уверенном государстве с 
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либеральными принципами, основанными на стремлении к интеграции всех 
культурных групп в обществе. Основная задача – присоединить все 
культурные группы  к активной жизни объединенного общества и 
государства на основе равенства, а также толерантности в обществе. 
Германия, которая долгое время не признавала себя страной 
иммиграции, не обращала должного внимания на необходимость интеграции 
представителей других культур. Модель, которую Германия внедряла в 
течение долгого времени, может быть описана как попытка 
противодействовать включению мигрантов в немецкую нацию. Нынешняя 
ситуация в Германии – это желание преодолеть структурные (культурные, 
социальные, демографические) искажения, которые возникли из-за 
отсутствия целенаправленных правительственных мер по управлению 
культурным многообразием. Вместо желаемой межкультурности в ФРГ 
существовала тенденция к созданию «параллельных обществ». 
На современном этапе германская политика управления культурным 
разнообразием основана на интеграции мигрантов в «ведущую немецкую 
культуру». Интеграция рассматривается как взаимный процесс 
приспособления, который фактически означает аккультурацию мигрантов, их 
включение в принимающее общество на основе понимания и принятия норм 
и ценностей коренного населения страны. 
На основании проведенного ситуационного анализа, были выделены 
факторы, влияющие на миграционные процессы в странах ЕС. Также были 
изучены национальная модели мультикультурализма в ФРГ. Стоимость 
мультикульурной политики оказалась слишком большой, и это становится 
все более очевидным. Удастся ли исследователям найти альтернативу 
мультикультурному проекту, который не оправдал себя? Ответ на этот 
вопрос во многом определит стабильность и благополучие европейских 
государств не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Без 
решения внутренних политических, экономических и социальных проблем 
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политика управления культурным разнообразием никогда не будет 
эффективной. 
В заключение можно подвести итог, что культурное многообразие 
будет существовать всегда, не зависимо от путей интеграции в обществе. С 
поликультурной политикой или без таковой, научиться принимать и уважать 
различные культурные особенности важно и необходимо, особенно если эти 
культуры живут на одной территории. По мнению теоретиков 
мультикультурализма, терпение к другим культурам – взаимовыгодно, и с 
этим невозможно не согласиться. Мультикультурализм будет оправданным и 
эффективным только в том случае, если уважение культурных различи будет 
исходить от подавляющего большинства и от меньшинств. Разработать и 
поддерживать эффективную интеграционную политику – это одно из 
важнейших задач современной общественной жизни. 
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